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ПРАВИЛА 
npieMa и отсылки въ пробирныя установлешя 
золотыхъ и серебряныхъ издблш Казенными 
Палатами, Казначействами и другими учреж-
дешями Министерства Финансовъ, 
Утверждены Г. Министромъ Финансовъ 1 Января 
1897 года. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
Типография В. КИРШБАУМА, Дворц. пл., д. М-ва Финансовъ. 
1897. 
На подлинномъ написано: „Утверждаю". 
Января 1 дня 1897 года. Министръ Финан­
совъ, Статсъ-Секретарь Витте. 
ПРАВИЛА 
npieMa и отсылки въ пробирныя установлешя золо-
тыхъ и ееребряныхъ издЪлш Казенными Палатами, 
Казначействами и другими учреждешями Министер­
ства Финансовъ. 
§ 1. Въ м гЬстностяхъ, удаленныхъ отъ пунктовъ пре-
быватя Пробирныхъ Управлетй и Губернскихъ Про-
биреровъ, дозволяется мастерамъ и фабрикантамъ пред­
ставлять свои изд
г
Ьл1я, слитки и сплавы,—для безплат-
ной отсылки оныхъ пробирнымъ установлетямъ, — въ 
Казенныя Палаты, Казначейства и друпя учреждешя, 
кои будутъ указаны Министерствомъ Финансовъ (ст. 12 
Уст. Проб.). 
§ 2. Пр1емъ изд^лШ изъ золота и серебра, слитковъ 
и сплавовъ производится означенными въ § 1 учреж­
детями ежедневно въ часы, наиболее удобные по мбст-
нымъ услов!ямъ. Росписаше сихъ часовъ вывешивается 
на видномъ м^ст^ въ учреждены-!, сообщается город-
скимъ и ремесленнымъ управамъ губернш, публикуется 
въ мбстныхъ в^домостяхъ и доводится до св-Ьд-Ьтя 
Департамента Торговли и Мануфактуръ. 
§ 3. Не позже 15 Января каждаго года, мастера и 
фабриканты, желаюпце посылать свои изд гЬл!я черезъ 
с\/ д 
t Tartu Uiikooii 
j Raam«iuko§u 
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казенное учреждеше, обязаны представить последнему 
заявлешя (прилож. 1) о производстве торговли или 
промысла (ст. 44 Уст. Проб.) и подлинный именныя 
клейма для получешя съ нихъ оттисковъ (ст. 46 Уст. 
Проб.). Gin заявлешя и клейма отсылаются, по принад­
лежности, въ подлежащая пробирныя учреждешя, кото­
рый, по записке заявлешй въ книгу и по снятш от­
тисковъ съ клеймъ, возвращаютъ таковыя обратно для 
выдачи прпноснтелямъ. 
§ 4. Въ пр!еме изделШ, слитковъ и сплавовъ вы­
даются счета изъ у станов л енныхъ для сего кппгъ (при-
лож. 2 и 3), где отмечается объявленный приносите-
лемъ весъ изделш, и последшя въ тотъ же день, 
вместе съ объявлешями приносителей (прилож. 4), упа­
ковываются въ представленныя ими оболочки и отправ­
ляются, по почте, въ ближайшее пробирное установле-
nie, казенными посылками. Упаковка издел!й тонкой 
работы можетъ производиться самими приносителями, 
подъ наблюдешемъ принимающаго издел1я чиновника. 
Примтъчате. Бланки объяв летй заготовляются 
учреждешями по установленной форме и безплатно 
выдаются приносителямъ. 
§ 5. Получивъ съ почты издел!я, пробирныя уста­
новлешя испытываютъ ихъ въ тотъ же день и во вся-
комъ случае не позже следующаго за получешемъ по­
сылки дня и, засимъ, по заклеймены установленнымъ 
порядкомъ, высылаютъ обратно, казенною же посылкою, 
въ доставившее те издел!я учреждеше, съ отметкою 
на вложенныхъ объявлешяхъ (§ 4) оказавшагося веса 
издел1й и количества причитающейся съ нихъ пробир­
ной пошлины. 
§ 6. Возвращенныя издел!я, вместе съ остатками 
отъ испыташя, выдаются приносителямъ, после уплаты 
ими пробирной пошлины и по предъявлены счета (§ 4), 
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взамЗшъ котораго имъ выдается квитанщя въ уплате 
пробирной пошлины. Пробирная пошлина записывается 
въ соответственную рубрику книгъ для npieMa изделш 
(прилож. 2 и 3), объявлеше же приноснтеля, съ раз-
счетомъ пробирпаго установлешя, остается при делахъ 
учреждешя. 
§ 7. Въ случае невыхода въ пробу или другихъ на­
рушений Пробирпаго Устава, присланный издел!я за­
держиваются въ пробнрномъ установлены, о чемъ со­
общается въ тотъ же день приславшему оныя учрежде-
шю. Последнее предлагаетъ тогда владельцу изделШ 
подписать заявлете или о сломке оныхъ, или объ от­
сылке ихъ на контръ-пробу (ст. 39 и 40 Уст. Проб.), 
каковое заявлете немедленно отсылается въ то же про­
бирное установлеше. 
§ 8. Мастерамъ и фабрикантамъ разрешается со­
вместная пересылка из дели! въ одномъ помещены, но 
при томъ условы, чтобы вложенныя въ оную объяв ле­
тя были составлены каждымъ мастеромъ отдельно для 
своихъ издел!й и чтобы вещи каждаго изъ нихъ были 
завернуты отдельно. Записи въ книгахъ npieMa изде­
лШ (§ 4) делаются также особо для каждаго изъ ма­
стер овъ, коимъ выдаются отдельные счета и квитанцш, 
§ 9. Учреждешя, въ коихъ установлеыъ пр!емъ зо-
лотыхъ и серебряныхъ изделп! (§ 1), ведутъ еле дую идя 
книги: а) книгу для записи мастеровъ и фабрикантовъ, 
представляющихъ изделгя (прилож. 5), б) книгу для 
записи самыхъ изделШ, слитковъ и сплавовъ и полу­
ченной за испытайте ихъ пробирной пошлины (прилож. 
2 и 3). Книги ein, при малочисленности приносителей, 
могутъ быть заводимы на целый годъ, но съ темъ, 
чтобы ежемесячно въ контрольный учреждешя пред­
ставлялись выписки изъ означенныхъ книгъ, съ при-
ложешемъ счетовъ, объявлений и другихъ оправдатель-
__ныхъ документовъ, относящихся до иолучетя пробир­
ной пошлины. 
§ 10. Учреждешя, въ коихъ установленъ пр!емъ дра-
гоц-Ьнныхъ издали!, представляютъ въ Департаментъ 
Торговли и Мануфактуръ четвертныя и годовыя ведо­
мости о принятыхъ ими издШяхъ и о количестве по­
ступившей за нихъ пробирной пошлины, по установ­
ленной форме, посылая одновременно коти съ сихъ 
ведомостей въ соответственное Окруяшое Пробирное 
Управлеше. Четвертныя ведомости представляются не 
позя^е 7 числа месяцевъ: Апреля, Тюля, Октября и 
Января следующаго за отчетнымъ года (прилож. 6). 
Годовыя ведомости представляются не позже 15 Января 
следующаго за отчетнымъ года (пршшк. 7). 
§ И. Въ случае какихъ либо нарушений мастеромъ 
или торговцемъ требованы Пробирнаго Устава, учрея^-
дешя, принимающая издел!я, не предпринимая съ своей 
стороны самостоятельныхъ действШ, сообщаютъ о семъ 
местному Пробирному Управленш или Губернскому 
Пробиреру, по принадлеяшости. 
§ 12. Жалобы на неправильный действ!я учрежде­
ны, принимающихъ драгоценный изделтя для отсылки 
оныхъ въ пробирныя установлешя, направляются въ 
Департаментъ Торговли и Мануфактуръ. 
§ 13. Действ1е ст. 16 Пробирнаго Устава 1896 года 
распространяется на Управляющихъ Казенными Пала­
тами, Казначеевъ и другихъ лицъ, на которыхъ возло-
я^ень, по указанно Министра Финансовъ, пр!емъ и вы­
дача изделШ изъ золота и серебра, 
П о д и  и  с  а  л  ъ :  Д и р е к т о р ъ  В. Еовалеветй. 
С к р е п и л ^ :  П а ч а л ь н и к ъ  О т д е л е ш я  А. Мурашкинцевъ. 
0п ^  ^ " х  ^ " 
с п и с о к ъ 
учреждены, въ коихъ, по распоряженш Министра Фи­
нансовъ, установленъ пр!емъ золотыхъ и серебряныхъ 
издЗшй для пересылки оныхъ въ пробирныя учреждешя. 
ПРИ УВЗДНЫХЪ КАЗПАЧЕЙСТВАХЪ: 
ПРИ КАЗЕННЫХЪ 
ПАЛАТАХЪ: 



















Нарвскомъ, С.-Петербургской губ. 
2. Московскаго Пробирнаго Округа. 
Ржевскомъ, Тверской губ. 
Брянскомъ ) . „ 
* i Орловской губ. 
Елецкомъ ) г  
Ряжскомъ, Рязанской губ. 
Шуйскомъ, Владим1рской губ. 
3. Варшавскаго Пробирнаго Округа. 
4. Одесокаго Пробирнаго Округа. 
Николаевскомъ •» 
Херсонскомъ 1 Херсонской губ. 
Елисаветградскомъ > 
Севастонольскомъ л 
Ялтинскомъ i Таврической губ. 
Эеодосшскомъ > 
Керченскомъ, Керчь-Еникальск. градонач. 
Мар1упольскомъ \ 
Бахмутскомъ Екатеринославской губ. 
Луганскомъ -I 
5. Едевскаго Пробирнаго Округа. 
Староконстантиновскомъ \ „ 





г  > шевскои гуо. 
Уманскомъ. ) 
Кременчугскомъ, Полтавской губ. 
Хотинскомъ, Бессарабской губ. 


















6. Рижскаго Пробирнаго Округа. 






^ \ Курляндской гуо. 
Либавскомъ ) 
Двинскомъ ) _ - -
^ Витебской гуо. 
Полоцкомъ ) 
Островскомъ, Псковской губ. 
1. Закавказскаго Пробирнаго Округа. 
Эриванскомъ, Эриванской губ. 
Карсскомъ, Карской области. 
Ахалцыхскомъ ) „ „ „ , 
> Тифлисскои гуо. 
Ахалкалакскомъ ) 
Батумскомъ, Батумской области. 
Кутаисскомъ ) , 
„ . } Кутаисской губ. 
Потшскомъ ) 
Закатальскомъ, Закатальскаго округа. 
Шемахинскомъ, Бакинской губ. 
Елисаветпольскомъ \ 
Нухинскомъ 1 Елисаветиольской губ.. 
Шушинскомъ > 
8. Костромскаго Пробирнаго Округа. 
Великоустюгскомъ, Вологодской губ. 
Рыбинскомъ ) „ „„ 
„ > Ярославской гуо. 
Пошехонскомъ J 
9. Виленскаго Пробирнаго Округа. 
Понев'Ьжскомъ, Ковенской губ. 
Б'Ьлостокскомъ ) „ -
^ „ ) Гродненской гуо. 
Брестъ-Литовскомъ ) 
Пинскомъ, Минской губ. 
10. Казанскаго Пробирнаго Округа. 
Слободскомъ, Вятской губ. 
Царнцынскомъ, Саратовской губ. 
Мензелинскомъ, Уфимской губ. 




11. Донскаго Пробирнаго Округа. 
Ставропольской. Дербентскомъ, Дагестанской области. 
Екатеринодарскомъ окружи., Кубанской области. 
Таганрогскомъ окружн., Донской области. 
У Пятигорскаго окружнаго казначея, Терской обл. 
РАСПРЕДЪЛЕШЕ 
губернш и областей Европейской Россш и Кавказскаго 
края между Окружными Пробирными Управлетями. 
I. С.-Петербургское (съ Лаборатор1ею Министерства Финансовъ). 
Губернш: С.-Петербургская—(Управлете въ С.-Петербург*). 






Губернш: Московская—(Управлете въ г. МоскзЪ). 
Владимарская. 
Тверская. 
Нижегородская—(Губернсюй Пробиреръ въ г. Нижнемъ-
Новгород*). 
Рязанская. 





Воронежская—(Губернсюй Пробиреръ въ г. Воронеж*). 
Курская. 
III. Варшавское. 










Губернш: Херсонская—(Управлете въ г. ОдессЬ), 
Екатеринославская — (Губернсюй Пробиреръ въ г. Ека-
теринослав-Ь). 
Таврическая. 
Бессарабская (безъ Хотинскаго уЬзда). 
Керчь-Еникальское градоначальство. 
V. Шевское. 




Харьковская—(Губернски! Пробиреръ въ г. Харьков*). 
Бессарабская (Хотинсюй уЬздъ). 
Полтавская. 
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VI. Рижское. 
Губернш: Лифляндская—(Управлете въ г. Риг*). 
Кур лянд екая. 
Псковская. 
Витебская. 
Ковенская (Шавельскш у*здъ). 
Острова: Даго и Эзель. 
VII. Закавказское. 
Губернш: Тифлисская—(У прав лете въ г. ТифлисЬ). 
Эриванская. 
В л исав етпо ль екая. 
Кутаисская. 











Губернш: Виленская-(Управлете въ г. Вильно). 
Ковенская (кром* Шавельскаго у*зда). — (Губернсюй 










Саратовская — (Губернсюй Пробиреръ въ г. Саратов*). 
Самарская. 





Область Войска Донскаго—(Управлете въ г. Нахичевани). 
Таганрогское градоначальство. 
Губернш: Ставропольская. 
Астраханская—(Губернсюй Пробиреръ въ г. Астрахани). 
Черноморская. 
Области: Уральская, Кубанская. 
Терская — (Областной Пробиреръ съ помощникомъ въ 
г. Владикавказ*). 
Дагестанская. 
Приложете 1- . 
ЗАЯВЛЕН1Е .  
(Куда подается заявлете) 
Звате, имя, отчество и фамшйя мастера или фабриканта 
Какимъ мастерствомъ или торговлей занимается? 
Сколько при мастерской подмастерьевъ и учениковъ? 
Есть ли при мастерской кате-либо горны, станки, машины, валки, 
цибанки (волочильныя машины) и сколько ихъ? 
Годовой оборотъ отъ торговли золотыми и серебряными изд
-
Ьл!ями 
или весь изготовляемыхъ въ годъ издЪл1й (приблизительно) 
Место ремесла или жительства: губертя и уездъ, городъ, село, 
местечко или деревня; назваше улицы, фамил!я домовла­
дельца или  дома 
При семъ прилагается именное клеймо (именникъ) (В. Г.). 
Означенное именное клеймо покорнейше прошу мн-Ь возвратить. 
О перемене адреса и замене именнаго клейма новымъ обязуюсь 




месяца 18 года, 
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П р и м е ч а н i е. Промышленники и торговцы золотомъ и се-
ребромъ въ издЪл1яхъ и слиткахъ подчиняются общимъ прави-
ламъ о производстве промысла и торговли. Кроме сего, они обя­
заны подавать ежегодно, не позже 15 января, о производстве своего 
ремесла или торговли заявлете, по установленной форме, въ 
пробирныя управ летя, губернскимъ пробирерамъ или казеннымъ 
палатамъ и казначействамъ, где открытъ пр!емъ золотыхъ и се-
ребряныхъ изделШ, а где npieMa издел!й не установлено, то го­
родской управе, которая обязана выслать эти заявлешя въ двух­
недельный срокъ въ подлежащее пробирное установлете (ст. 44 
Устава Пробирнаго). Эти заявлетя освобождены отъ гербоваго 
сбора (Отд. V ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго И марта 1896 г. мне i tin 
Государственнаго Совета). При заявлеши должно быть приложено 
именное клеймо (именникъ). 
За неподачу заявлетя полагается штрафъ до тридцати руб­
лей (ст. 60 Устава Пробирнаго). 
Промышленники или торговцы золотыми и серебряными изде-
л!ями обязаны, по требованию покупателя, выдать ему счетъ на 
проданную вещь, въ которомъ указать: 1) свою фамилш, прозвище 
или фирму; 2) какая вещь продана; 3) весъ издел!я и 4) пробу 
содержащагося въ немъ золота и серебра (ст. 51 Устава Пробир­
наго). 
За неверное указате въ этихъ счетахъ или за отказъ ихъ 
выдать полагается штрафъ до ста рублей (ст. 62 Устава Пробир­
наго). 
Приложете 2- . 
К Н И Г А  
для записи представленныхъ золотыхъ изд^лш, 
слитковъ и сплавовъ и полученной за испыташе 
оныхъ пробирной пошлины. 
Казенной Палаты (Казначейства 
и проч.) 
за .годъ. 




ЛОТЫЯ (ИЗД'ЬЛ)Я, слитки 
или сплавы для исиы-



































































































































































































































ки въ пробирное установ-
лете золотыхъ (изд-Ьлш, 
слитковъ, сплавовъ для 
пробъ, суеальныхъ метал­
ловъ) штукъ 
по заявленному в'Ьсу 
||| зол дол. 
Пр1емщикъ. 
189- года. 
Приложете 3- . 
К Н И Г А  
для записи представленныхъ серебряныхъ издМй, 
слитковъ и сплавовъ и полученной за испыташе 
оныхъ пробирной пошлины. 
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ки или сплавы для испы­
тания) вЪсомъ, по опре-
д-Ьлешю 
Д.-





ч • w i? g Щ. 
,21 К 
Имя II фами.пя 
мастера. 























ки въ пробирное установ-
леше серебряныхъ (изд-Ь-
лгй, слитковъ, сплав ов ъ 
для пробъ, суеальныхъ 
металловъ) 
штукъ по заявленному ве­









Представляются при семь, для пересылки въ пробир­
ное у станов лете, (золотыя или серебряныя) издМя. 
Наименовате вещей *) 
в е с ь  
и. ф. 3. д. 
В е с о м ъ  . . . .  
Мастер ъ 
*) Здесь необходимо обозначить, катя вещи и сколько ихъ. 
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Разечетъ пробирнаго установлешя. 
П о  п р о в е р к е  в ъ  п о с ы л к е  о к а з а л о с ь :  
Золот. издЪл. ф з. д.: скидка ...з д., след, къ оплате... ф. з д. 
Серебр. „ ....ф з д.; скидка з. д., „ „ „ ф з. д. 
Слитк. золот. . ф. . 3. Д. „ „ ф 3 д. 
„ серебр ф 3 д. „ „ „ ф, 3. д. 
Сплавовъ золотыхъ для испытатя, штукъ 
„ серебрян. „ „ „ 
С  л  е  д  у  е  т  ъ  п р о б и р н о й  п о ш л и н ы .  
За золотыя издел1я р. к. 
„ серебряный „ р. к. 
„ золотые слитки р к. 
„ серебряные „ р к. 
„ сплавы золотые р. к. 
„ „ серебряные р к. 
Итого р к. 
Пр'юмщикъ 
Пробиреръ 
дня 18 года. 
Приложете o-e. 
К Н И Г А  
для записи мастеровъ и фабрикантовъ, пред-
ставляющихъ издйлш ВЪ 
Казенную Палату (Казначейство и проч.). 
— 22 — 
1 о 
i 1=1 
Имя, отчество и фамшпя ма­


















3 а м 'b ч а н i я. ковъ, горновъ, ма-




Казенная Палата (Казначейство и проч.). 
В  Ъ Д О М О С Т Ь  
о представленныхъ пздМяхъ, слиткахъ и еплавахъ и о 
поступившей пробирной пошлшгЬ за (первую, вторую) 
























Ф. 3. Ф. 3. к Р. 






ИЗД'Ь- f ЗОЛОТЫХЪ . 
л 1 й  [серебряныхъ 
Сусаль- 1 золота . 
> 1 Ы Х Ъ  двойника 
метал- I 
ловъ I серебра . . 
Слитковъ 
Силавовъ для испы­
т а н ь я  п р о б ъ  . . . .  
Итого . . . 
i 
Управляют,ш Палатою (Казначей) 
Пр1емщикъ 
— 27 — 
Приложение 7-е. 
Казенной Палаты (Казначейства и проч.) 
В Ъ д О м о с т ь  
о представленныхъ пздМяхъ, слиткахъ и сплавахъ и о 
поступившей пробирной пошлине за 18 годъ. 



















р. i к. 
Пошли­









р. I к. 
Меп'Ье. 
ИЗД'Ь- I золотыхъ . 
Л1 I серебряныхъ 
Сусаль- г золота . 
ныхъ 
метал- Двойника 
ловъ 1 серебра . 
Слитковъ 
Сплавовъ для испы-
ташя пробы шт. 
Итого . 
Управляюппй Палатою (Казначей) 
Пр1емщикъ 
Въ течете года было представлено 
( золотыхъ штукъ . 
ИздЪлш , I серебряныхъ . . . 
f золота книжекъ 
Суеальныхъ „ , 
металловъ I с еР е оР а  » 
'- двойника „ 
Слитковъ штукъ 




Ювелировъ и золотыхъ дЪлъ 
мастеровъ 
Серебряныхъ д. мастеровъ. . 
Часовыхъ „ „ 
Золотобойцевъ 
Итого . . 
Итого 
Управляющий Палатою (Казначей) 
Ир1емщикъ 
